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маркетинга. Кроме того, выделяют такие критерии эффективности, 
которые могут отразить эффективность маркетинговой деятельности, 
это прежде всего: рыночная доля; известность и имидж торговой 
марки;  лояльность потребителей. 
На практике оценка эффективности маркетинговой 
деятельности предприятия сводиться к тому, что применяются уже 
выделенные и доказанные законы. Роль маркетинга и его вклад в 
достижение основной цели любой коммерческой фирмы по 
увеличению прибыли ограничен. Таким образом, оценивать любой вид 
деятельности предприятия, в том числе и работу его маркетинговой 
службы необходимо с позиции достижения, а не достижения 
поставленных целей.  
 
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО 
БІЗНЕСУ 
 
О. В. Калінін, доцент, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
У найзагальнішому сенсі під стійкістю розвитку підприємства 
розуміється його здатність до тривалого здійснення статутної 
діяльності на своїх галузевих ринках. Схожа стаття: Чинники 
конкурентоспроможності підприємницьких структур. Щоб 
підприємство могло діяти невизначено довго, долаючи опір зовнішніх 
обставин, воно повинне вирішувати наступні завдання: по-перше, 
забезпечувати ефективність своїх поточних економічних контактів із 
споживачами, постачальниками і партнерами; по-друге, захищати свої 
стосунки із споживачами, постачальниками і партнерами від 
конкурентів; по-третє, піклуватися про свою здатність до продовження 
економічної діяльності в майбутньому. Якщо система не розвивається, 
не збільшує свій економічний потенціал, то її можливості по 
ефективній адаптації до ринкових умов, що змінюються, різко 
знижуються. 
У сучасних умовах набуває великого значення чинник інновацій 
і менеджменту, який є особливою формою людського капіталу, 
фундаментом якого є використання інтелектуальних можливостей, 
винахідливості і обліку ризику в організації виробництва і є діяльністю 
по координації і комбінуванню усіх інших чинників виробництва з 
метою створення благ і послуг. 
Запорукою виживання і основою стабільності стану 
підприємства служить його стійкість, на яку впливають різні чинники : 
положення підприємства на фінансовому ринку; випуск якісної 
продукції, яка має попит; потенціал підприємства в діловій співпраці; 
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міра залежності від зовнішніх кредиторів і інвесторів; наявність 
неплатоспроможних кредиторів; ефективність господарських і 
фінансових операцій і так далі 
Чинниками постійності економічного розвитку підприємства є 
також ряд погроз і можливостей зовнішнього і внутрішнього 
середовища. Важливими показниками є: політичне положення, 
раціональне використання природно-ресурсного виробничого 
потенціалу підприємства, результати ринкового реформування 
стосунків власності, поліпшення умов і середовища життєдіяльності 
населення, збереження екологічної безпеки території підприємства. 
В умовах конкурентної економіки, для нормального існування 
будь-яке підприємство повинне підтримувати певний рівень 
конкурентоспроможності своєї продукції і розвиватися. Одна з 
основних цілей бізнесу в умовах ринкової економіки - отримання і 
максимізація прибутків (прибули). Її неможливо вирішити без 
систематичного розвитку підприємства. Варто підприємству трохи 
зупинитися на досягнутому рівні, і відразу ж виникає ризик втрати 
конкурентних позицій і його впливу, зниження долі продажів на ринку 
і тому подібне 
Відомі два способи і, відповідно, дві групи чинників розвитку 
підприємства. Способи розвитку : 
1) екстенсивний - ріст масштабів виробництва і продажів на 
існуючому устаткуванні, технологіях, шляхом збільшення їх кількості 
або підвищення завантаження невикористаних виробничих 
потужностей із залученням додаткової робочої сили і матеріально-
технічних ресурсів. На сучасному етапі розвитку економіки російські 
підприємства доки йдуть по цьому шляху; 
2) інтенсивний - збільшення виробництва і продажу продукції на 
базі впровадження нових техніки, технологій, вдосконалення прийомів 
праці, раціональнішого завантаження наявного устаткування, його 
модернізації. При цьому на підприємстві виконуються і 
використовуються науково-дослідні і дослідно-конструкторські 
розробки (НИОКР). В умовах розвиненого ринкового господарства - 
це переважний шлях розвитку підприємств. 
Екстенсивні чинники називають традиційними - це кількісне 
збільшення вживаних ресурсів : часу роботи устаткування і робітників, 
а також об'ємів споживання матеріалів, сировини, енерго- і інших 
ресурсів. 
Дії цих чинників, як правило, не вимагає особливих зусиль із 
пошуку шляхів раціональнішого і ефективнішого використання 
ресурсів і великих додаткових витрат. 
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Інтенсивні чинники, навпаки, вимагають додаткових 
капіталовкладень у виробництво, його організацію і управління. Вони 
є впровадженням різних науково-технічних досягнень (нововведень, 
інновацій) в частини вдосконалення або зміни асортименту продукції, 
що випускається підприємством, вживаної техніки і устаткування, а 
також технологій виробництва. 
Для стійкого розвитку підприємства важливо швидко зреагувати 
на зміну структури галузевого оточення, помітити нове і впровадити 
його. Впровадження інновацій дозволяє підприємству досягати 
лідерства на ринку і утримувати конкурентні переваги. 
 
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ВО 
ФРАГМЕНТИРОВАННЫХ ОТРАСЛЯХ 
 
А. Н. Макаров, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
   Научных работ, посвященных вопросам конкурентоспособности 
и ее управлению, опубликовано достаточно - много как в 
отечественной, так и в зарубежной печати. Многообразие публикаций 
отражает объективную сложность предмета научного исследования. 
Действительно, конкурентоспособность любого товара определяется 
множеством факторов, которые можно классифицировать и 
представить в виде следующих агрегированных групп: 
потребительские свойства данного товара; потребительские свойства 
товаров-конкурентов. 
          Каждая из перечисленных групп содержит в себе ряд подгрупп. 
Таким образом, набор факторов, определяющих конкуренто-
способность каждого конкретного товара, оказывается столь 
значительным и своеобразным, что невозможно предложить единую 
методику сбора данных по этим факторам, их обработки и 
идентификации для полной диагностики уровня интенсивности 
конкурентной борьбы на данном рынке. Возникает задача выбора 
важнейших факторов, определяющих конкурентоспособность товара. 
Это удается сделать в результате вертикальной или горизонтальной 
детализации, а для выбора эффективной конкурентной стратегии этот 
аспект является важнейшим.  
 Фрагментированная отрасль — отрасль, где ни одна фирма не 
имеет значительной доли рынка и не может существенным образом 
влиять на выпуск продукции. В ходе разработки стратегии по 
дефрагментации (консолидации) отраслевого рынка компания для себя 
должна учесть следующие основные причины, вызывающие 
фрагментацию отраслевых рынков: 
